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P aris ’in ban liyö lerinden A lfo rtv ille 'de  önceki g e ­
ce E rm enilerin  devam  e ttik le ri b ir kahvenin bom ­
balanm asından sonra ç ıkan yangın, Fransız
itfaiyecileri tarafından kısa sürede söndürüldü. Er­
m en i an ıtın d ak i ve kahvedeki patlam alardan kısa
b ir süre sonra, anıtın  yak ın ındaki b ir caddede d i­
ğ e r b ir patlam a m eydana geldi.
Ankara bombalama olayını değerlendireli:
"Ermeni oyunu"
•  Paris’teki patlamaları 
“ Ermeni Aleyhtarı” adlı 
bir örgüt üstlendi
#AFP ’nin Lahey bürosu­
na telefon eden bir ki­
şi, “ Öldürülen Türk 
diplomatlarına misille­
me olarak başka saldı­
rıların da düzenlenece­
ğini” söyledi
•  Lahey Büyükelçiliği’- 
nin bir yetkilisi, “ Üst­
lenme tahriktir” dedi
•  Fransız basını patlama­
lar için Türkiye’yi suç­
larken Le Figaro “ şid­
detli bir hesaplaşma” - 
dan söz etti
(  Haberleri 6. Sayfada )
Yönder in cenazesi getirildi 1
Tahranda Ermeni caniierce öldürülen işadamı Işık Yönder’in cena­
zesi dün yurda getirildi. Yeşilköy Havaalanı’nda eşi, kardeşleri ve ya­
kınları taralından gözyaşları ile alınan Yönder’in cenazesi bugün Şişli 
Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirfikuyu Mezarlığın­
da toprağa verilecek. (SİNAN TOROS)
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